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ABSTRAK 
 
 
 
 Terminologi Sistem Pakar diartikan sebagai sistem komputer yang dapat 
melakukan penghampiran terhadap logika pengambilan keputusan dari manusia 
pakar. Dengan menggunakan logika inferensi forward untuk membuat diagnosis 
awalnya dan backward chaining digunakan untuk proses konsultasi diharapkan 
dapat dibangun sebuah sistem pakar yang berbasis teknologi informasi untuk 
membuat diagnosis gejala kesehatan tanah. Hasil aplikasi yang telah dibuat 
mendekati hasil diagnosis yang dibuat seorang pakar gejala kesehatan tanah. 
Tanah yang subur dan sehat adalah faktor yang paling penting dalam kesuksesan 
pertanian dan perkebunan.  Jika dimanfaatkan dengan teknik dan pengelolaan 
yang baik maka kesehatan tanah akan semakin meningkat. 
 
Kata Kunci: Gejala Kesehatan Tanah, Sistem Pendukung Keputusan, Metode 
Forward Chaining. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan komputer dewasa ini telah mengalami banyak perubahan 
yang sangat pesat, seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin banyak 
dan kompleks. Komputer yang pada awalnya hanya digunakan oleh para 
akademisi dan militer, kini telah digunakan secara luas di berbagai bidang, 
misalnya: Bisnis, Kesehatan, Pendidikan, Psikologi, Permainan dan 
sebagainya. Hal ini mendorong para ahli untuk semakin mengembangkan 
komputer agar dapat membantu kerja manusia atau bahkan melebihi 
kemampuan kerja manusia. 
Sistem pakar (expert system) merupakan suatu program komputer cerdas 
yang menggunakan knowledge (pengetahuan) dan prosedur inferensi untuk 
menyelesaikan masalah yang cukup sulit sehingga membutuhkan seorang ahli 
untuk menyelesaikannya (Feigenbaum & Buchanan, 1993). Suatu sistem 
pakar adalah suatu sistem komputer yang menyamai (emulates) kemampuan 
pengambilan keputusan dari seorang pakar. Istilah emulates berarti bahwa 
sistem pakar diharapkan dapat bekerja dalam semua hal seperti seorang pakar. 
Sistem pakar dibangun berdasarkan konsep-konsep yang dimiliki oleh 
seorang pakar. Dengan Sistem Pakar maka dapat membantu dalam 
memberikan solusi dari masalah yang ada setelah seorang pakar . 
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Dalam hal ini sebuah sistem pakar yang dibuat dapat dijadikan sebagai 
sarana untuk konsultasi, sarana pembelajaran di sebuah instansi Dinas 
Pertanian atau Laboratorium Pertanian serta dapat dijadikan sebagai alat 
bantu (tool) bagi seorang pakar dalam mendiagnosa dan mensosialisasikan 
jenis hama dan penyakit dua jenis tanaman hortikultura tersebut. Dengan 
sistem pakar ini pula sebuah Kelompok Tani dapat dengan mudah membantu 
para petani yang tengah mengalami permasalahan mengenai hama dan 
penyakit tanaman bawang merah dan cabai beserta solusi terbaik yang harus 
ditempuh tanpa bergantung sepenuhnya terhadap seorang pakar serta dapat 
berbagi informasi atau pengetahuan antar sesama petani berdasarkan atas 
sistem tersebut.  
 Runut maju (Forward Chaining) digunakan sebagai salah satu teknik 
inferensi dalam sistem pakar ini, dikarenakan data dan fakta dalam 
melakukan proses penelitian telah didapatkan dan dari data atau fakta tersebut 
dapat dibuat sebuah sistem yang akan memberikan sebuah konklusi atau 
solusi berdasarkan atas sekumpulan data dan fakta tersebut. Dengan 
menggunakan teknik inferensi ini pula peluang dalam mendapatkan suatu 
konklusi yang lebih spesifik dapat dengan mudah didapatkan (Baur & 
Pigford, 1990).  
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah, sebagai 
berikut: 
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a.  Bagaimana membuat Sistem berbasis web dengan menggunakan   
     metode forward chaining ? 
b. Bagaimana membuat Sistem untuk mendiagnosa kesehatan suatu tanah ? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini, sebagai berikut : 
a. Sistem nantinya hanya sebatas media untuk membantu memberikan   
   masukan tentang pengklasifikasian terhadap kesehatan suatu tanah. 
b. Sistem pakar ini berbasis web. 
c. Sumber pengetahuan diperoleh dari pakar, buku-buku, dan e-book yang 
mendukung. 
d. Metode yang digunakan dalam penyelesaiaan masalah ini adalah metode 
Forward Chaining. 
 
1.4. Tujuan  
Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah menghasilkan suatu 
sistem yang dapat digunakan untuk melakukan diagnosis gejala kesehatan 
tanah apakah tanah nya sakit atau tanah nya sehat, sebaik dan seperti pakar. 
 
1.5. Manfaat  
Adapun manfaat dari pembuatan skripsi ini adalah : 
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a. Menyediakan aplikasi berbasis web untuk mendiagnosis kesehatan tanah 
secara tepat dan cepat dengan tampilan yang menarik dan mudah untuk di 
pahami oleh masyarakat awam. 
b. User khususnya anggota kelompok tani tinggal memilih kriteria gejala 
kesehatan tanah yang telah ada, dengan cara memilih gejala tersebut, tanpa 
harus memasukkan banyak data secara manual. 
c. Aplikasi berbasis web ini dapat diakses untuk semua kalangan mulai dari 
petani, atau masyarakat umum lainnya, bahkan siswa SLTA sebagai 
pembelajaran dini. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Dalam dokumentasi laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam 
enam bab dengan sitematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II   LANDASAN TEORI, Bab ini menguraikan teori – teori yang 
berhubungan dengan topik yang dibahas dan dipakai dasar dalam menganalisa dan 
menyelesaikan masalah.Serta yang menjadi kerangka pikiran penulis dalam 
pembuatan. 
BAB III   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM, Bab ini menjelaskan 
tentang metode yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan Sistem 
Pendukung Keputusan Forward Chaining gejala kesehatan tanah, Flowchart, 
CDM Serta PDM. 
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BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM,  Pada bab ini menjelaskan implementasi 
dari program yang telah dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi 
proses dan  implementasi antarmuka. 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI, Pada bab ini menjelaskan tentang 
pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang 
dibuat. 
BAB VI  PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
DAFTAR PUSTAKA, Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 
literatur yang digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini . 
LAMPIRAN 
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